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 Technology in recent years has achieved remarkable progress. Operation equipment to achieve the 
advanced features such as smartphone and tablet device have begun easily imported into everyday life. 
However, many of such apparatus does not have the feedback to operation, and they are lacked in 
physical operation. It’s built up the hypothesis that without being dependent only on visual information, 
instructional information can be transfer under the situation where light is intercepted by using tactile 
sense information. In this research, we will propose an operation apparatus with physical operativity by 
using haptic technology. 
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 1.	 設置型コントロールパネルとする。	 
	 2.	 	 物理的操作感を有したコントロールパネルの実動	 	 
	 	 	 プロトタイプの制作。	 
	 3.	 これら上記の実現に伴う機構・各パーツの創出。 
（２）制作指針	 
	 [審美性] 
	 	 	 1.構成主義を基調とした外観意匠とする。 
	 	 	 2.無駄な装飾を省いたシンプルな外観意匠とする。	 
	 [使用性・操作性] 
	 	 1.視覚、聴覚等にハンディキャップの方々の生活自立	 
	 	 	 支援を視野に入れたユニバーサルデザインの導入と	 
	 	 	 する。	 	 
	 	 2.コントローラで選ぶ操作対象機器の起動は複数でも	 
	 	 	 可能とする。	 
	 [機能性] 
	 	 1.ハプティクス技術を用いて暗闇でも操作が可能で	 
	 	 	 身体的認知を促すものである。 
	 	 	 ・操作内容ごとに異なるつまみの振動を利用する。 
	 	 	 ・操作内容ごとに異なるアシスト感覚を利用する。 
	 	 2.１つのスイッチで複数の操作を可能とする。 
	 	 3.制御を用い、他機能への応用が効く仕組みとする。	 
	 [持続可能性] 





































図 3 基礎実験機１  
図 4 基礎実験機２  
図 2	 振動、アシスト感覚	 振り分け	 
図 1	 操作内容	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 本研究のベースとなるプログラムの作成を Arduino を
















図 5	 内蔵ギア概略図	 
図 6	 ギアボックスプロトタイプ	 
図	 7	 操作フロー	 
図 8	 作動パターン一覧	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[使用機器製品名]	 
・	 Lighting	 EVER	 A60	 16 色 LED 電球	 
・	 MP3 再生スピーカー	 UnicsCom	 UM-69	 











































































図 10	 つまみ作動概念図	 
図 11	 本体取り付け概念図	 

























	 	 出力:95	 
	 	 速度:13	 	 	 	 (加工後表面推定厚み:0.5mm)	 
	 [文字データ]	 
	 	 フォント:Myriad	 Pro	 
	 	 フォントサイズ:12pt	 
	 	 トラッキング:15	 
	 [線データ]	 
	 	 線幅:1pt	 
	 [赤色LED用穴]	 






字の幅に対する LED の個数を算出し、LED それぞれをハ















LED を３つ取り付けた(図 18)。	 
	 
図 14	 作動表示透過率検証の風景(一部抜粋)	 
図 15	 作動表示板表示部光源点灯試験の風景	 	 
図 16	 コントロールパネル天板完成図	 
図 17	 コントロールパネル裏面	 
図 18	 赤外線 LED 配置	 
 






























































図 19	 組み込み電子基板完成図	 
図 20	 木材検討の風景	 
図 21	 ハウジング部完成図	 



















































図 25	 完成作品	 
図	 23	 内部機構と電子基板組み立て完成図	 
図 24	 動作確認の風景	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（３）作品使用イメージ	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図 27	 全体回路図	 
図 26	 作品使用イメージ	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